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O problema a ser investigado por neste projeto de prática de estudos é a maneira 
como o Direito das Obrigações brasileiro e o Direito Comparado tratam os limites entre 
as relações civis e mercantis ao disciplinar os Contratos, seu regime de 
responsabilidade, o inadimplemento e a insolvência. Sua relevância está na grande 
transformação que a matéria tem sofrido por conta de uma unificação legislativa 
parcial do Direito das Obrigações. Essa unificação não tem como efeito a extinção de 
qualquer matéria, tampouco de florescimento de uma área nova, entretanto é preciso 
compreender os limites dogmáticos dessa unificação em algumas áreas centrais do 
Direito Privado, especialmente no Direito Contratual, Responsabilidade Civil 
(contratual e extracontratual) e no regime da Insolvência Civil (incluindo o problema 
do superendividamento) e Insolvência Comercial (Falência e Recuperação Judicial). 
Consequentemente, pode-se dizer que a perspectiva deste projeto é transversal, pois 
embora perpasse diversas disciplinas, a centralização e norte problemático é o 
processo de unificação legislativo das Obrigações. Nesse sentido, cumpre destacar 
que a metodologia deste projeto de extensão consiste em reuniões semanais com 
tema previamente designado, sendo, também, acompanhado de pesquisas jurídicas 
sobre temas relevantes que surgem pelas necessidades concretas, além do incentivo 
e orientação às pesquisas de iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado. No 
âmbito da atividade, também são realizadas outras ações de extensão específicas 
(como eventos, palestras, debates, etc.) com membros da comunidade acadêmica e 
da comunidade jurídica externa. Destarte, pode-se dizer que as atividades de 
pesquisa e os eventos proporcionados assumem um papel fundamental na formação 
do acadêmico e profissional do direito, sendo a aprendizagem e a troca de 
experiências um resultado excelso buscado por todos os participantes da extensão.  
